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木 下  聡 
Accuracy of biopsy for the preoperative diagnosis of superficial nonampullary duodenal 
adenocarcinoma 
（十二指腸腫瘍に対する術前生検と術後病理診断の正診率について）  
